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España 
D E HOY 
Madrid 30. 
INCENDIO E N U N TEATRO 
^yer tarde se declaró un incendio 
Cn uno de les teatros de Barcelona, en 
lcl ^omento de estarse celebrando una 
función. 
Los espectadores corrieron hacia las 
puertas de salida en seguida que se 
dio la voz. de alarma, resultando, en la 
enorme confusión que se produjo, una 
persona muerta y veinte con lesiones 
más ó menos graves. 
El incendio tuvo por causa el ha-
berse fundido unos cables eléctricos. 
CONMEMORACION 
Con gran lucimiento y entusiasmo 
se ha celebrado en. Las Palmas de 
Gran Canaria la incorporación de 
aquella isla á España, figurando entre 
¡los festejos una brillante procesión cí-
vica. 
D I F I C U L T A D E S 
Kan surgido algunas dificultades en 
el Gobierno francés á propósito de la 
iconstrucción de los ferrocarriles tran-
.pirenáicos en proyecto. 
PROTECCIONISMO EXCESIVO 
También se tropieza con dificultades 
para renovar la mayor parte de los 
tratados de comercio, á causa del ca-
rácter excesivamente proteccionista 
que tienen los aranceles de Acllianas 
recién promulgados. 
CONDENA 
Ha sido condenado á destierro el di-
rector del periódico barcelonés ^Cu-
Cut", en la causa que se le seguía por 
ataques al Ejército. 
De oro, rilata, acero ó nikel 
los relojes 
ion do exactitud cronométrica garan" 
tizRda é irreprochable elesrancia. 
Preciosas decoracióne.% nuevos est 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesss á 400. Se venden exclusiva-
mente en 
La Gasa de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A B E A G U A C A 
TE Y O K E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
Beba us ted c e r v e z a , p e r o p i -
da la de L A T R O P I C A L . 
En la Cámara de Representan-
tea se ha presentado una propo-
sición de ley, de la cual se dará 
cuenta en la sesión de hoy, desti-
nando dos m i l cuatrocientos pe-
sos para gastos de representación 
de la presidencia del Senado y 
otra cantidad igual para la de la 
Cámara, y aumentando á ocho 
mi l pesos los sueldos de los Se-
cretarios del Despacho. 
¡Si sería ese el terromoto que 
anunciaban las peonías del doc-
tor Nowack! 
E l Havana Post se extraña de 
que se soliciten severos castigos 
para los autores ó cómplices de 
los sucesos de Alquízar y Beju-
cal, al cabo de cinco meses de 
haber ocurrido y cuando á los 
procesados se les había ofrecido 
el perdón y fueron conducidos á 
la Habana en automóvil por el 
señor Secretario de Gobernación. 
Cree el Post que los ofreci-
mientos que entonces se hicieron 
deben cumplirse. 
Y de todas suertes espera que 
el Legislativo y el Ejecutivo, por 
un acto de clemencia, devuelvan 
oportunamente á los procesados 
por dichos sucesos la tranquili-
dad perdida. 
También nosotros esperamos 
eso; pero no por un acto de cle-
mencia, porque esta, si acaso, la 
habrá habido cuando se les fué á 
buscar en automóvil; sino por un 
acto de justicia, porque justo es 
cumplir lo prometido, cuando lo 
que se promete no se . opone á la 
moral. 
E l mismo colega americano 
dice que esta noche se subastarán 
en el Nacional los palcos para la 
función que había de darse el 
miércoles en beneficio de las víc-
timas de la catástrofe de San 
Francisco. 
. Y dice: 
iSe hallan los Estados Unidos y Cu-
ba estrechamente ligados por mntaas 
simpatías? ¿iSi este país sufriese desgra-
cia alguna no esperaría recibir auxilios 
de sus poderosos vecinos? Pues aún su-
poniendo que estas preguntas pudiesen 
ser contestadas negativamente, algunas 
otras podríamos hacer. ¿Es el lector un 
ser humano? ¿Pertenece á la especie lla-
mada hombre, superior á todos los cre-
dos y á todos los gobiernos? ¿Es sensi-
ble á todos los sufrimientos de sus se-
mejantes ó sordo á los clamores de au-
xilio? De responder en este último sen-
tido, se explica que no concurra á la 
función del miércoles. 
E l Fost solicita de la mujer cubana 
que se interese por el éxito de esa fun-
ción. El la siempre noble y caritativa, 
puede lograr que sus padres, sus her-
manos, sos hijos y amigos concurran 
esta noche al Teatro Nacional y ofrez-
can buenos precios en el remate de los 
palcos que allí se efectuará. Hay opor-
tunidades en que el hombre debe hacer 
ostentación de superioridad y genero-
sidad. 
L a función del miércoles debe ser 
protegida por cuantos aquí tienen valer 
y representación, por los elementos to-
dos de la sociedad habanera. 
Estamos de completo acuerdo 
con el Havana Post y nosotros 
también excitamos á nuestros lec-
tores á que contribuj^an, en la 
medida de sus fuerzas, á esa gran 
obra de caridad y de amor, pues 
los hg^nbres ante la desgracia de-
bemos conducirnos como herma-
nos que somos. 
Melancoi ía 
Pepito, niño de ocho años, está muy 
triste. 
—¿Qué tienes, hijo mío,—pregunta su 
paso cariñosamente. — ¿Qieres que te lle-
ve á Palatino? 
—No, mamá, no es eso: estoy triste 
porque como todavía no me salió la 
barba, me veo privado del placer de 
afeitarme con la máquina Star, de las 
que venden "Los Americanos'' en Mu-
ralla 119. 
EL TIEMPO 
OBSEEVATOEIO DEL OOLEaiO DE B E L E N 
Halana, Abril 30 de 1906, 
E l mes de Mayo de 1903 en la Habana 
Será poco más o menos como los que 
han pasado. 
Afirma el Dr. Nowack qne precede-
rá al terremoto un centro de aita pile-
sióu excepcional y etílico, que ocurrirá 
al este de la Habana ó en la misma Ha-
bana, del 10 al 15 de Mayo próximo... 
Podemos asegurar con certeza, que no 
habrá al E . de la Habana ni aquí un 
centro crítico de alta presión ni terre-
moto. E n el caso presente, el anticiclón 
crítico y el terremoto están íntimamen-
te unidos; si no puede existir él prime-
ro, tampoco el¡segundo. Yéamos si hay 
razón para que se forme semejante cen-
tro. 
Acabamos de examinar, en gracia 
del público, las observaciones baromé-
tricas de cuarenta y ocho Mayos, sin 
encontrar centro alguno de alta presión 
excepcional en la Habana y menos al E . 
Precisamente en el mes de Mayo tiene 
aquí lugar el -pvimtT mínimum anual se-
cundario del barómetro y el mínimum 
principal en Octubre; el máximum en 
Enero: comienza á bajar en Febrero y 
sigue en descenso hasta Mayo inclusive, 
para subir en Junio y Julio. 
Los centros de alta presión suelen en 
el invierno dominar en los continentes; 
en el verano en la mar; la razón es sen-
cilla para los que saben algo de meteo-
rología; la superficie terrestre está en 
invierno más fría que la del mar, y en 
verauo sucede lo contrario. 
E n Mayo, como la parte más meri-
dional de los Estados Unidos está más 
caliente que la superficie del Atlántico, 
pasan los centros de máxima presión al 
mar, á mucha distancia de nosotros, la-
titud 30 grados X . para arriba. No re-
cordamos haber visto ningún centro 
crítico, no diré en Mayo, pero ni siquie-
ra en el mes de Enero: en Mayo sería 
contra el orden natural; por consiguien-
te, para que se verifique el pronóstico 
del Dr. ÍTowack, es necesario, por lo 
menos, un milagro; la suspensión ó alte-
ración de las leyes físicas, fundadas en 
la esencia misma de los elementos me 
teorológicos. Dios lo puede hacer en 
el mes de Mayo de 1906, ó de aquí á 
veinte años, si le place. 
L . GANGOITI, S. I . 
Para sombreros de la estación 
últimos modelos CAÑE JA, San Ba-
fael y Amistad. 
Las soMoik i s M MI 
I I I 
A las deficiencias agrícolas de las re-
giones tropicales ya enumeradas en un 
artículo anterior, hay que agregar otra 
de importancia capital. 
L a tierra no es inerte. E n su seno 
pululan millones de organismos cuya 
misión es trascendental. Preparan el 
alimento de las plantas. Sin ellos el 
reino vegetal no existiría. Son sus co-
cineros. E n las zonas frías ó templadas 
esos organismos están en reposo du-
rante el invierno; en el trópico su ac-
tividad es mayor y constante; y como 
una de las características del clima son 
los recios aguaceros de corta duración, 
cuando la tierra no está cubierta de 
selvas, las lluvias disuelven y arras-
tran los alimentos preparados por las 
bacterias. Resulta en el trópico lo que 
en las casas de familias desordenadas: 
E l cocinero prepara más alimento del 
que la familia puede consumir, y ese 
despilfarro trae como consecuencia la 
ruina. Las tierras en el trópico se de-
pauperan violentamente; mucho más 
que en la zona templada. 
•Regalos extraordinarios, asombro del público y terror do nuestros amiguitos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nadado baratijas 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros. 
E n algunas cajetillas de nuestros 
cigarros encontrarán cupones repre-
sentando la colección do la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
águila de 20 pesos. Teléfono CUO, Campanario SS4 lúbrica: 
Escamez 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para' coche Bujjrjry, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L L A B E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y coche 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo 
Galápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierne á talabartería 
capis 
T E R 
Este es el mejor de los mejores fabricantes 
de calzado americano- He recibido: 
216 De glacé negro f 6.50 
226 De ,, „ con puntera charol „ 6.50 
23S De „ color ,,6.50 
Es una horma muy cómoda, con una punta 
muy ancha, muy bonita. 
De venta U N I C A M E N T E en mis 
peleterías: 
a Granada, 
24 y 26 Obispo esq. á Cuba. 
i k GASA MERCADAL, San Rafael 25. 
Remito todo pedido que se me haga. Es -
criba V. á 
J u a n M e r c a d a l , 
A P A R T A D O 956. 
c 843 alt t4-24 
V. muy Menü 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SÜRTÍDO SIN IGUAL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
\ xr̂ v *-r „ : ^ „ A_ • . NOTA.—Xo tenemos ningún agente ni viajante, 
C 732 2 A 
a,"fc> 13. ,Ea, O S 1 A 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O : S E S í S t á , V l V O S 
E l Parque de Palatino. ^ l a s n u e v e : 5270 8 A 
E n Cuba cualquier espíritu observa-
dor tiene la demostración de este hecho 
á la vista. Recórrase con quince ó vein-
te años de intervalo cualquier región 
de la Isla, y lo que eran ricos predios 
son después eriales. 
Esto explica muchos fenómenos so-
ciales : la inconsistencia de las fortunas 
agrícolas, la falta de crédito á largo 
plazo, que es la palanca que mueve la 
agricultura en otros países. E l capital 
del terrateniente es la cantidad de ni-
trógeno, ácido fosfórico, potasa y hu-
mus que su tierra contiene; cuando 
desaparecen esos elementos, desapa-
rece el capital. Es raro que una fortu-
na territorial se conserve dos genera-
ciones en la misma familia, y se pre-
sentan casos que tienen carácter có-
mico. Los hijos de un individuo here-
dan todos una fortuna cuantiosa. 
Todos son cuerdos menos uno. Los 
cuerdos se hacen cargo de las fincas, 
todas muy productivas; al loco se le 
coloca su herencia en el extranjero á 
bajo interés. A l cabo de veinte años 
los cuerdos, trabajando y afanándose 
se arruinan; el loco ha conservado y 
aumentado su fortuna. 
Todo empeño en constituir bancos 
hipotecarios rurales en Cuba, mientras 
existan las circimstancias que he ex-
puesto, no tiene base ni fundamento. 
Las fincas hipotecadas irán desmere-
ciendo año tras año, y el banco perde-
rá su capital. Esa es la triste é incon-
trovertible realidad. 
José Pérez. 
Calimete, Abril 22 de 1906. 
Oiga, amigo: ¿qué es eso?. . . ¿Le 
asusta á usted la predicción del fin de 
la vida porque se han marchitado las 
hojas de la peonía, y quiere embar-
carse, para poner mar en medio? 
Uaceusted mal en temer nada. Pero 
puesto que de todos modos se embar-
ca, .sepa que para efectos de viaje en-
cuentra un surtido completo y exce-
lente en la veterana peletería L A 
M A K I N A , de los Portalies de Luz. 
•! iSQi — 
Ayer, á las doce del día, se reunie-
ron en los salones del Centro de Deta-
llistas, calle de Baratillo número 1 (al-
tos), los industriales del gremio de 
JLas p r i m e r a s r e m e s a s de stts 
g r a n d e s c o m p r a s en j o y e r í a , r e -
lojes , mueh le s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
v e n t a » 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . 
y O b r a p í a 61 
T o l é > : £ c > : o . o í S 9 3 
O 473 2 A 
tiendas de tejidos con sastrería y ca-
misería, con objeto de acordar la can-
didatura de Síndicos y clasificadores 
para el próximo año. 
Presidió la reunión el sefíor don Gu-
mersindo Martínez y actuó de Secreta-
rio el señor don Juan Rentería. 
Dada cuenta por el señor Presidente 
del objeto de la reunión, y después de 
hacer uso de la palabra la mayoría de 
los señores industriales que concurrie-
ron á la junta, se acordó la siguiente 
candidatura: 
Para Síndicos: don Pedro Ibarra, 
don A. Ceballos, don Enrique Caba-
nas, don Atanasio García, don José 
Ben y Bon, don Adolfo Díaz, don Ma-
nuel Fernández, don José García Me-
néndez y don Laureano López. 
Para Clasificadores: don Eamón Fer 
nández, don Antolin Saenz, don José 
M. Huerta, dou Casto Garmendía, don 
Gabino Gayan, don Francisco Diaz, 
dou Juan Martínez, don José Aedo, 
don Diego Pefia, don Ladislao López, 
don Antonio Miñor, don José Vázquez, 
don Juan Rentería, don Manuel L . 
Herrera, don José López, don Herme-
uogildo Martínez, don Generoso Her-
wida, don Constantino García, don 
José García Menóndez, don Antonio 
López, don Eusebio Cianea, don Va-
lentín Alba, don Juan González, don 
Alonso Mendiela, don Joaquín Salor y 
don Adolfo Peón. 
Después de acordada la candidatura 
se trataron otros particulares relacio-
nados con la buena marcha del Gremio. 
L a reunión terminó á las tres menos 
cuarto de la tarde. 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
Se lo damos muy sentido á nuestro 
estimado amigo y compañero don Ig-
nacio Aldereguía, por el fallecimiento 
de su hermano don Jorge, TÍctima de 
fatal accidente en la tarde de ayer, al 
llegar á la Habana, procedente de Cien-
fuegos, con objeto de ingresar en la 
casa de salud del ''Centro de Depen-
dientes". 
BUSCA, BUSCANDO 
No busques la peonía, 
si encontrar la dicha anhelas; 
busca, sí, las ricas telas 
de la gran Filosofía. 
Y sabe que es oportuno, 
que tu bien encontrarás, 
esquina á San Nicolás, 
en la calle de Neptuno. 
No habrás de buscar en vano 
el bien que tu pecho ansia: 
siempre La, liloso/ia 
triunfó en telas de verano. 
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJOS 
CHAS. E THRALL & Co. 
S. en C. 
I E P T U N O esquina á Z U L U E T ^ 
j 
J 1 B I N E S 1 1 f i l i l í 
Representante: 
C. T. Wymaii."-Agiiiar 102.--
c 529 05 H 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ión de la t í m l c — A D n f .m de 
Matanza», 29 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 













„ Nombre de Dios 
„ Valiente 
José fita 




















Corredor de Comercio. 
Ventas efectuadas en el día de ayer 
2,000 sacos azúcar guarapo polariza-
ción 95.1i2 á 96 á 3.82. rs. arroba, 
envases á $0.50. 
2,000 8[. azúcar gnarapo polarización 
96 á 3 85 rs. ar., envases á *!0.50. 
600 B[C azúcar guarapo polarización 
95 á 3.75 rs. ar., envases á $0.50. 
600 S{C azúcar guarapo polarización 
94% á 3.65 rs. ar., envases á $0.50 
DE 
(Por correo.) 
L O S MUERTOS 
Con fecha 23 de abril dan cuenta de 
que oficialmente se ha reconocido ser 
el número de los muertos menor del 
que se hubiera imaginado en los prime-
ros momentos de la catástrofe. No pa-
sa de 300 el número de los que han 
fallecido. Un despacho de Oakiand, d i -
ce as í : 
" E l número de los muertos ha sido 
exagerado. Por informes recibidos es-
ta mañana de todas partes de la pobla-
ción no oreo que llegue á 400 el recuen-
to de los fallecidos. A mi ver no pasa 
de 300. Ese número limitado de vícti-
mas se debe á que el incendio se pro-
pagó con lent i tud; y que se dió la alar-
ma á tiempo para que la gente escapa-
ra. Las personas sin albergue propio 
reciben en Oakiand los cuidados que 
requiere su situación. 
Los cadáveres encontrados han sido 
quemados por orden de la autoridad 
en hórnos apropósito. Se ignoran los 
nombres de muchos cuyo, cadáver está 
horriblemente mutilados por el in-
cendio. 
Se ha encontrado el cadáver de un 
niño en medio de las ruinas de laUnion 
Street cerca de Duport Street. No ha 
podido ser identificado el pequeño ca-
dáver , y según informes de los que v i -
ven allí cerca, el niño fué abandonado 
por sus familiares cuando ya era ca-
dáver . En las ruinas de una casa de la 
calle de Harrisson han encontrado tres 
cuerpos abandonados, sin identificar 
como otros 23 que hallaron en el ba-
r r io . 
Mr . Sullivan, Jefe de Bomberos de 
San Francisco, ha muerto el 23 de 
A b r i l á consecuencia de las heridas 
que sufrió durante el terremoto. Esta-
ba durmiendo en compañía de su es-
posa en el cuartel de Bomberos vecino 
de California Hotel, cuando el derrum-
be de una chimenea de dicho estableci-
miento hundió el techo del cuartel. Los 
escombros en su caída causaron grave 
trasladados al Southern Pacific Hospi-
d a ñ o ^ los esposos Sullivan, que fueron 
tal y después al Hospital del Presidio, 
porque las llamas amenazaron al p r i -
mero de los referidos hospitales. Hay 
esperanza de que se salve Misters Su-
l l ivan. 
I N C I D E N T E S CURIOSOS 
Un lance curioso sucedió el 22 en el 
Barrio latino de San Francisco en lo 
más fuerte del incendio. Cuando em-
pezó á faltar el agua á los bomberos, el 
vecindario bajó á los sótanos de una 
casa próxima donde había muchas pi-
pas llenas de vino y las partieron á ha-
chazos, formando en el suelo de la cue-
va un gran tanque de vino que sirvió 
para apagar el incendio á falta de 
agua. 
Durante óoaños laexperiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios! 
de más confianza para] 
r e s f r i a d o s , 
toses y a í e c -
c i o n e s d e l 
p e c h o . No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
P e c t o r a l d e ^ e r e z a 
d e l B r . J l y e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J . C. A.TEK y Co., 
LoweU, Mass., E . TJ. A. * 
lias Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
Oracias á oso licor logró contenerse 
el ímpetu de las llamas. 
Otro hecho curioso es el de que la 
catástrofe del terremoto y el incendio 
de San Francisco, ha dado ocasión á 
que se celebren estos días muchos ca-
samientos. Muchas jóvenes arrojadas 
de sus casas por el fuego, llamaron á 
sus enamorados, y con el pretexto de 
legalizar su situación y de necesitar 
amparo, iban á los notarios de Oa-
kiand en solicitud de matrimonio. 
Cuando les preguntan su domicilio, di-
cen que no tienen casa, porque la devo-
ró el incendio. 
En algunas oficinas de casorio han 
tenido que aumentar el personal para 
dar abasto al número de solicitudes de 
boda. 
MUERTOS A TIROS 
Un sastre de San Francisco que el 
día 23 llegó á Sait Lake City, dice que 
fué testigo de horrorosas escenas. Afir-
ma que tres hombres que habían bus-
cado un refugio en el tejado de una 
casa ardiendo, fueron muertos á tiros, 
y cuenta el hecho de la siguiente ma-
nera : 
"Cuando las llamas alcanzaron al 
Windsor Hotel, se vió que tres hom-
bres, atontados sin duda ante la inmi-
nencia del peligro, y no encontrando 
la salida, subieron á los pisos superio-
res, refugiándose por fin en el tejado. 
Desde los primeros momentos, el públi-
co que presenciaba el horrible espec-
táculo, se dió cuenta exacta de lo inútil 
que sería toda tentativa de salvación 
para aquellos infelices. Entonces, va-
rios oficiales del ejército, antes que de-
jarlos morir en medio de horribles su-
frimientos, ordenaron á sus soldados 
hacer fuego sobre aquellos tres hom-
bres y fueron muertos á tiros de fusil. 
Espectáculo tan imponente lo pre-
senciamos más de cinco mil personas, 
impotentes para salvar la vida á aque-
llos desgraciados." 
M U E R T O S POR ESCOMBROS 
Otro escapado de la catástrofe da 
cuenta del miedo que tenía al obser-
var que un compañero que, como él, 
corría en busca de salvación, fué 
muerto delante de él por la l luvia de 
piedras que caían á la calle proceden-
te del derrumbe de edificios. 
Poco después,cayó á su lado otro,muerto 
de igual manera y por último, á un 
tercero que huía también, una enorme 
piedra le cayó encima y le par t ió el 
cráneo. Tiene explicación justificada 
el miedo que el declarante sentía, 
cuando verdaderamente fué milagro-
sa su salvación. 
M U E R T O S D E MIEDO Y D E S E D 
Entre los infinitos relatos á cual más 
horrorosos, de los que han escapado 
con vida, hay quien ha presenciado la 
muerte de algunas personas, en medio 
de delirios y excitaciones horribles 
producidas por el miedo; y una pobre 
mujer murió sedienta siendo sus últi-
mas palabras para pedir agua, cosa 
que fué imposible darle por carecerse 
totalmente de ella. 
TRAGICO A L T E R C A D O 
Parece que un policía ordenaba á un 
soldado que colocara un cadáver en 
una carretilla para conducirlo al lugar 
destinado; pero como el soldado daba 
igual orden al policía, suscitóse con tal 
motivo un violento altercado entre 
ambas autoridades, resultando que el 
policía fué muerto por el soldado de un 
t i ro de fusil. 
MUERTO POR L A D R O N 
Imposible dar publicidad á cuanto 
ha ocurrido en el teatro de la catástro-
fe, pero algunos merecen ser conoci-
dos y entre éstos figura el que ha re-
ferido un ta l Willés Ames que se refu-
gió en los Angeles. Dice a s í : 
"Mientras huía del incendio tuve 
c e s i ó n de observar numerosos robos. 
Un hombre compungido y lloroso, con-
venció á los soldados que un cadáver 
que se veía medio encubierto por los 
escombros, era el de su madre y que 
serían muy crueles si no le dejaban pa-
sar á verla y besarla. 
Compadecidos los soldados de aquel 
hombre, le dieron permiso para pasar 
é inmediatamente se le vió abrazarse 
al cadáver pareciendo muy conmovido 
y lleno de profundo dolor. Pero por 
ciertos movimientos extraños los sol-
dados prestaron más atención y vie-
ron que aunque echado sobre el cadá-
ver, parecía besarlo, lo que estaba ha-
ciendo era arrancando á mordidas de 
las orejas de la muerta las magníficas 
dormilonas que llevaba. 
Un soldado mató al ladrón de un t i -
ro en la cabeza y poco después pudo 
comprobarse el hecho. E l muerto tenía 
en la boca los brillantes arrancados de 
las orejas de la infeliz mujer. 
~ DE 6ÜANTANAM0 
COLISIÓN 
Abril 29 de 1906, á las 5 p. m. 
(Por telégrafo) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habauii. 
Hoy, á las dos de la tarde, se pro-
diyo uua erran colisión ea el paradero 
del ferrocarril de (j i iantánamo entre 
treinta marineros americanos, em-
briagadoii por una parte, y pueblo y 
policía por otra. 
Hubo tiros y pedradas, resultando 
varios americanos heridos, uno do 
gravedad, con proyectil dr revolver 
que entrando bajo omóplato derecbo 
atravesó cavidad toráxica. 
E l Corresponsal* 
NICOLAS BLANCO E HIJO 
J O Y E R O S , 
Importadores de lotes de brillantes, joyería fina 
y R E L O J E S oro sól ido de 14 y 18 Hlates 
de las principales fábricas 
de Francia, Suiza y Alemania. 
Acaban de recibir mnebas novedades enjo-
yas, relojes y brillantes <jae desde hoy pon«n 
i la venta; a precios módicos, en la joyería im-
portadora 
EL DOS DE MAYO 
de N. B L A N C O é H I J O 
M A B A I N A . A N G E L E S 9. 
C849 86 t.-25 A. 
DEL OBISPADO 
E L PADftE FOLCH8 
En el vapor Manuel Calvo, embarca-
rá esta tarde para Barcelona, de donde 
se trasladará después á Italia y Tierra 
Santa, el Presbítero don Pablo Folchs, 
Vicario de Cárdenas, á quien se le ban 
concedido seis meses de licencia. 
CONVOCATORIA. 
De orden del aefíor Presidente tengo 
el bonor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asocia-
ción" para la sesión extraordinaria qne 
ha de celebrarse á las cinco en punto 
de esta tarde en el Ateneo. 
Habana, Abril .30 de 1906. 
E l Secretario. 
Orden del día: 
E l local do la Asociación. 
mm VARIOIÍ 
EN PALACIO 
E l Interventor General del Estado 
Sr. Figueredo, estuvo hoy en Palacio, 
á saludar al Jefe del Estado. 
Esta mafiana estuvieron en el despa-
cho del Jefe del Estado, los Secretarios 
de Hacienda, Estado y Jnsfcicia y Obras 
Públicas, señores Font Sterling, O'Fa-
rrill y Montalvo, respectivamente. 
E l líepresentante Sr. D. Bernabé Bo-
za, celebró una larga conferencia con el 
Sr. Presidente de la República, tratan-
do de política en general. 
También visitó al Jefe del Estado el 
Senador Sr. Bacardí. 
TOMA DE POSESIÓN 
Hoy ha tomado posesión de su cargo 
de Jefe de la Sección 2̂  de la Secreta-
ría de Gobernación, el Sr. D. Francis-
co Silveira. 
INSTALADAS 
Esta mañana han quedado instaladas 
en el edificio de la calle de Tacón nú-
mero 5, las oficinas de la Jauta Central 
de Beneficencia. 
H U E L G A PARCIAL 
Los operarios qne trabajan en la fá-
brica de tabacos Las Tres Coronas acor-
daron ayer declararse en huelga, liste 
acuerdo fué tomado ante el comité del 
gremio, que se reunió ayer en la calle 
de Dragones n9 30, altos. 
CITADOS 
Han sido citados para conferenciar 
con el Jefe del Estado, esta tarde á las 
tres y media, el general Ezquerra, de 
Cienfuegos, y el jefe de los moderados 
en la Perla del Sur, señor Cabrera. 
EL PRELADO 
E l jnévea próximo, á las siete y me-
dia de la mafiana, dirá misa de comu-
nión, en la iglesia del Cristo, el limo. 
Sr. Obispo de esta Diócesis, y el do-
mingo, á las ocho y media de la ma-
ñana, asistirá á la fiesta que se cele-
brará en la iglesia de Paula, en honor 
de San Francisco, patrono de la misma. 
E L SES'OR CESÁREO PÉREZ 
E l s.-ñot Cesáreo Pérez, quien por 
informes que nos fueron facilitados en 
la Secretaría de Gobernación, dijimos 
ayer que estaba nombrado inspector 
especial á las órdenes del señor Kius 
Rivera, no ocupará esa plaza por ha-
bela soprimido dicho señor Secretario, 
siendo nombrado para otro puesto en 
la citada Secretaría. 
EN REGLA 
En los salones del "Círculo Mode-
rado", de Regla, se reunieron anoche, 
bajo la presidencia del Representante 
señor Coyula, númerosos vecinos de 
dicho barrio acordando que una comi-
sión compuesta de los señores Cndille-
ro, Huguet, Clark, Loredo y Coyula, 
se entreviste con el Jefe de Policía de 
esta ciudad para exponerles ciertas que-
jas contra la policía que presta servi-
cios en aquel pueblo y solicitar de la 
Cámara de Representantes se vote lo 
más pronto posible un proyecto de ley 
regularizando las funciones de los Juz -
gados Correccionales. 
E L SEÑOR CHAVEZ MI LAÑES 
Anoche salió para Oriente, por el 
Ferrocarril Central, el señor Francisco 
Ohavez Milanés, que vá á tomar pose-
sión del cargo de Secretario del Go-




Tengo el gusto de citar para la se-
sión del lunes 30 del actual (continua-
ción de las sesiones anteriores^ que se 
verificará en el local de la Asamblea, 
entresuelos de Payret, á las ocho de la 
noche, para tratar de asuntos generales 
y urgentes, de ocho á diez de la noche, 
y de esta hora en adelante, se discutirá 
el Proyecto de Reglamento de este or-
ganismo. 
Mario García Kohli/, 
Sectretario. 
ESTADOS m m % 
Servic io de l a P r e n s a Aaociado. 
Del sábado 
BASE-BALL 
Nueva York, Abril 28.—Resultado 
de los juegos efectuados el sábado: 
Clubs de la Liga Nacional 
Boston 4 — Brooklyri 0 
Pittsburg... . 10 — St. Louis 0 
New-York... 7 — Filadelfia 2 
Chicago 1 — Cincinnati 0 
Clubs de la Liga Americana 
Boston 7 — Filadelfia 6 
New-York.. . 5 — Washington... 1 
Cleveland.. . 14 — Detroit 7 
Chicago 5 — St. Louis 4 
OCUPACION DE TERRITORIO 
CHINO 
San Petersburgo, Abril 2 8 .—E l go-
bierno ruso se propone ocupar otra re-
gión importante de China, ó sean las 
dos provincias orientales de la Mon-
golia, que atravesará el ferrocarril del 
lago Baikal á Pekin, y ha salido ya 
una expedición para explorar dicha 
región. 
D E S M O V I L I Z A C I O N SUSPENDIDA 
Se admite privadamente que se ha 
suspendido la desmovilización del 
ejército ruso en la Mandchuria, pues 
hay indicios de que la situación en 
Extremo Oriente no es nada satisfac-
toria, por haberse descubierto que los 
japoneses están practicando grandes 
investigaciones en las defensas de 
Vladivostock, y, según los últimos te-
legramas, han sido arrestados nume-
rosos espías en los alrededores de di-
cha plaza. 
D E HOY 
« 
A L T A R CONTRA A L T A R 
Chicago, Abril 30. — Según había 
prometido el profeta Dowie, pronun-
ció ayer un sermón en el tabernáculo 
de Sión, al que fué llevado cargado 
en hombros. E n su sermón, .que oyeron 
dos mil quinientas personas, retó á sus 
adversarios á que probasen, ante la 
congregación reunida, los cargos que 
le hacen. 
A la misma hora, el nuevo profeta 
Voliva, que despojó á Dowie de su 
prestigio y bienes, pronunció en otro 
mitin religioso, que fué atendido por 
cinco mil personas, un sermón en el 
cual ninguna alusión hizo al reto de 
aquel. 
REPARTO DE BIENES 
Roma, Abril 30. — Su Santidad el 
Papa ha acordado que los siete millo-
nes de pesos que el Gobierno america-
no pagó por las propiedades que las 
Corporaciones religiosas poseían en 
Filipinas, se repartan entre el Vati-
cano, que destinará la mayor parte de 
la asignación que le corresponda al 
sostenimiento de las diócesis en aquel 
archipiélago, y el resto se repartirá á 
prorrata, entre las órdenes religiosas 
propietarias de los bienes cedidos. 
E L NUEVO AZOTE 
Ñapóles, Abril 30.—Según noticias 
de la comarca que fué invadida por 
los torrentes de fango, arena y ceni-
zas, de que se dió cuenta anteriormen-
te, han sido muy grandes los daños 
ocasionados por esta nueva calamidad, 
que causó la muerte á mucho ganado. 
L a población de Pacciano, de ocho-
cientos habitantes, fué inundada por 
dicha comente, y, para salvar sus vi-
das, los habitantes tuvieron que saltar 
por las ventanas. 
PRECAUCIONES 
París, Atr i l 30 .—En un discurso que 
pronunció el sábado M. Sarrien, Pre-
sidente del Gabinete, declaró que el 
Gobierno estaba determinado á plan-
tear las medidas más rigurosas para 
mantener el orden el día 1.° de Mayo. 
A dicho efecto, se han reconcentrado 
en esta capital numerosas trdpas, que 
le dan un aspecto militar. 
CONTRA L A H U E L G A 
Siete-mil empleados de los gasóme-
tros municipales han acordado no ir 
á la huelga, y con este motivo ha desa-
parecido el temor que había de que la 
ciudad se quedase á obscuras. 
DISTURBIOS 
Ayer, domingo, empezaron los huel-
guitas á promover desórdenes, de los 
cuales resultaron varias personas he-
ridas, y hoy han intentado infructuo-
samente, por dos veces, interrumpir 
la circulación de los trenes. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suüciente garantía para los conMuraidores como tte ha 
tratado tic i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
^uieutes marcas: 
SH0E > , 
\ H i l e -
para bebés, niños, 
nifias y señoritas. 
Wicher t l G-ardiner 
Pons^ Ca. ••• 
Parsons 
para 






y otra» unidas 




2>e venta e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
S O R P R E S A DOLOROSA 
San Francisco, Abril 30.—Ha causa-
do aquí dolorosa sorpresa la declara-
ción hecha por M. Phalan, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, de que 
solamente han llegado á dicha ciudad 
trescientos mil pesos, de los dos millo-
nes y medio votados por el Congreso 
para socorrer las víctimas de la catás-
trofe; declaró, además, el minino, que 
no se debe esperar nada más de Was-
hington, pues el resto del crédito ha 
sido invertido, según ha manifestado 
el Secretario de la Guerra, en la com-
pra de provisiones y otros efectos que 
se enviaron de Nneva York. 
CHOQUE SANGRIENTO 
Johntown, Pen., Abril 30.—Ocurrió 
en la noche del último sábado, en la 
mina de Point Creek, un choque san-
griento entre mineros agremiados y 
no agremiados, resultando del mismo 
tres hombres muertos y varios otros 
gravemente heridos. 
CAMBIO D E PROGRAMA 
San Petersburgo, Abril 30.—Se ha 
cambiado nuevamente el programa de 
la apertura del Parlamento, por haber 
declarado el Czar que no asistirá a 
dicho acto; pero recibirá en el Pala-
cio de Invierno á los miembros del 
mismo y á los del Consejo del Im-
perio. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Viena, Abril 30.—Se considera inmi-
nente una crisis ministerial, por haber 
fracasado el jefe del Gabinete en sus 
esfuerzos para llegar á un acuerdo en-
tre los diferentes grupos de la Cáma-
ra; todos los partidos están conformes 
en aceptar el sufragio universal y el 
establcimiento de un Ministerio Par-
lamentario, con excepción de los pola-
cos, que insisten en que al sufragio 
universal deben acompañar algunas re-
formas en la Constitución del Imperio 
Austríaco, por las que se dará mayor 
autonomía á Bohemia y Polonia. 
Dícese que, hallándose el jefe del 
Ministerio en la imposibilidad de lo-
grar que se apruebe la ley relativa al 
establecimiento del sufragio univer-
sal, á consecuencia de la oposición de 
los polacos, ha presentado su dimi-
sión. 
E L E C C I O N E S 
Budapest, Abril 30.—Han empeza-
do hoy las elecciones para la Dieta y 
continuarán durante diez días. De 
treinta y cinco casos que han sido ya 
decididos, los partidarios de Kossuth 
han vencido en treinta, resultando ree-
lectos el Jefe del Gabinete, M. Weker-
le, el Conde Aponinyi, Francisco Kos-
suth y los demás afiliados al mismo 
partido. 
AMENAZADO D E PULMONIA 
Baltimore, Abril 30.—Mr. Bonapar-
te Patterson, el Secretario de la Ma-
rina que vino á esta ciudad para hacer 
una visita á su familia, ha caído en-
fermo y se teme que le dé una pul-
monía. 
HONRANDO A L V A L O R 
Ñápeles, Abril 30.—El Rey Eduar-
do de Inglaterra ha hecho hoy una 
nueva tentativa para llegar al Obser-
vatorio del Vesubio, y ha declarado 
que no se marchará de aquí sin haber 
visitado antes al profesor Mateucci, 
director del citado Observatorio, y á 
su ayudante, Mr. Perrett, el científico 
americano que permaneció con él ha-
ciendo observaciones en el Observato-
rio durante todo el tiempo que duró 
la erupción. 
E X P U E R T O 
Nueva York, Abril 30.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puerto 
el vapor americano "Matanzas". 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril so.—E\ sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.034,000 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
MERCADO JIONETAHlo 
BiUítes tí. Espa. Jt> V' 
W ^ 41^ & . 
Oro americaao 1 •. 
contra eepafiol. ) ^ §/i A 9 /̂ p. 
Oro amer. contra 1 
plata ewpafiola. J 15 á 16 P. 
Centenes *. v. fin ¡ 
En cantidades.. á M s f f i 
IM peso americ». > 
Habana. Abril 30 de 1906, 
L w v j » d e V í v e r e s 
V E N T A S EFl¡í7rUAUA.S HOY 
ALmacen: 
30 pipas vino Torregrosa, $60 p 
¿¡¡¡l " " »6lla8 2(2. 
46 cj chocolate M. López (i, 6̂5 qt. 
2 0 ^ " L a E s p ^ ñ o l a t ' o ^ h 
100 S! harina La Rosa. 8'* s "* 
100 si „ • La Espida. $6^ g. 
50 ci queso Patngrás, $27 qt 
25 ci ,. „de2Hb. K ¿ o t 
50 ci galleta L j de 22 Ib. Í22 qt 
6 ci bizcochos cubanos. fT-W L* 
50 jamones Gallegos f4« qt. ' 
5 CI L[ chorizo» Tio Mo/con, $60 qt. 
P U E R T O D E _ U HABANA 
BUQUES DE TR4VB3U 
ENTRADAS 
Dia 29: 
De Nueva York, en 5'̂  días, van 
^ ^ ^ " ¿ ^ • ^ ^ 
roe & M. Otadny. B y v ^ 
De Liverpool, en 18 días, vp. esp. E?ne«to <*. 
pitan Orn.achea, ton. 2607, con canal] 
Ealcellsy Cp. b-«j. 
Dia 30: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, tm». 
ncano Miami, cp. am. White, ton 1741 
en lastre y 10 pasajeros á G. Lawton Childi 
y Comp. 
De Gulfport (Miss^ en 9 días, gol. ing Dorii 
M. Pickup, cp. Dukerhar, ton. 417, Con 
madera A I. Fia y Cp. ' n 
NTEO 6ALLE60 
D E L A H A B A N A 
6'ecr«íaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva de est» 
Centro se sacan á páblica subasta ios trabajoj 
que habrán de efectuarse en la Casa de Salud 
LA BENEFICA, para proceder al cierre di 
de sus terrenos por medio de un enverjado de 
hierro y mamposteria con sujeción á los plie-
gos de condiciones que se hallan de iraniíesto 
en esta üüeina i disposición de los señores qna 
deseen examinarlos. 
La subasta se llevará á efecto ea el load di 
este Centro el día 9 del próximo mes de Maye, 
á las 3 p. m.. y los señores que deseen tomif 
parte lo efectuarán por medio de cartas ei 
que lo manifiesten, acompañando uu pliego 
cerrado que conténgala pronosición confor-
me al modelo que se les facilitará. 
Habana, Abril 30 de 1936. 
E l Secretario, 
Armando Alvarez Escobar, 
C873 6alc.-30 
LA PLATA ESPAÑOLA 
Al paso que varaos, pronto la plata es* 
taríí á la par que el oro. 
E l motivo de la subida de la plata, obe-
dece á que hay escasez de plata en pía»! 
1 por las prandes cantidadesque han tenia» 
! que enviar al campo para abonar á los trar, 
bajadores; pero esto nada debe importarle 
álos favorecedores de la Isla de Cuba; por-
que dicha casa ha hecho prandes rebajai 
en las mercancías para que el centén am 
gastado resulte ipual que si valiera se» 
pesos v sesenta centavos plata. 
Ya han recibido en la Isla de Cui'J 
Monte 55, las últimas novedades en £ 0 » 
ros de fantasía para el verano, com w« 
muselinas bordadas blancas y matiiMlJ 
etaminas bordadas, céfiros, sedalinas y 
una tela denominada capullo de pm™* 
ra que es un organdí muy fino dejom 
blanco con ramos de flores de vistosos co-
10 La Isla de Cuba, Monte 55. T e l é ^ 
n? 1393. ()133 ' -
V A P O R C O R R E O 
E l Montserrat aalió de Puerto Rico 
con dirección y este puerto, á las diez da 
¡a mafiana de ayer, 29. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P R O G R A M A 
<tel solemne Triduo y ffran fie^g 
la Asociación de ^.. Glorio»» 
celebrará ca honor de su 
Patrona 
SANTA MDNICA 
ios días i .s^^j^. l^írtScri^ 
Iglesia Parroquial ^ ' ^ " ^ r , ^ 
DL 1 v 2 - A las 8 de la mañana, mi» 
éFcoí 1pfáücaApor un P. ^ X ^ W S 
Día 3 - A las 7 y medm do J";í(.neral, P»f 
rezada con plática y Comunión (. «-n ^ ^D. 
Smmo. Sr. Obispo D ^ a n o . aP^ca ^ 
to la misa como 1» comunión, P 
naéída?-^ie3ta de Santa Mónicv ' / ' r-
desmañanase dirá la f ^ X ^ ^ ' 
món. a cargo del Rrdo. P. Daniel 
ciscano). , • '*nnnW 
Para todos estos actos 
• M i _ •> ; , • . r " CC 
..sesupjica l*P del' 
a is t ida de" las 90ci_« con el á^tmi ^ 
Asoci ción. 6037 
L O U I S KUHNE n 
DIRECTOR FACULTATIVO: DOCTOR ENRIQUE ANGISS 
E l establficimiento bidrotfirápico que cura todo 
enfermedades bajo'este SISTEMA, situado en ^ " ^ ^ r a 
partir de esta fecha queda abierto al público, c^nt^u ;scrib^eI 




partir de esta lecha queda aoierro su p u u x i w , - y . vTeScTi 
con personal competente v aparatos propios según 1 lc3sa s( 
autor del tratamiento. Además hacemos saber que esi 
ne relaciones con la de Alemania. • ^ 
Consultas diarias de 9 á 11 a. m. y de 1 a ¿P. ni. 
I N O T A : 
6110 
S e a d m i t e n a b o n a d o s á l a n i e s a -
13-30-7—14 
toi MEÉ Mm 
de Idiomas, Taqi.ijrrafla y M e c a n o r r » * * ^ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L 
S A N IGNACIO 49, oto, d. 
En solo cuatro meses u ^ .den adquirir en esD» Academia, lo ^ ^ 
Aritmética Mercantil r Teneduría de LibroJ. a b i t e n interno^ m*»0 1 #7A 
Clases de 8 de 1» mañana á W de la aooHe. -Se aanme ^ 
ció internos y externos. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 30 de 1906. 
La 
en otros tiempos 
Los q"e alcanzamcs las ventajas que 
todos los órdenes de la vida se dis-
fntan actuaimeute en Coba, y muy 
articularnieute en lo que respeta al 
mo de librería, que es el compaDero 
A* 1 anxiüar del que aspira á ensanchar 
t Esfera de sus conocimientos y á de-
latarse con el fruto sabroso de los li-
bros no pueden ver con pena uel bello 
tiemP0 pasado", que no fué, como do-
ia el poeta, el mejor. Porque hogaño 
1 s libros están al alcance de cualquie-
° cuestan casi lo mismo que en el 
ais productor, conformándose el li-
urero con la modesta utilidad del des-
cuento que le hace el editor, y antaño 
los libros eran solo para los ricos, para 
jos favorecidos por la suerte, para los 
e podían darse la satisfacción de pa-
gar la lectura á precio de oro. Así 
resultaba que el público, con leer el 
jomo del libro, si estaba á la rústica, 
gabía desde luego su precio. ¿Que era 
español y costaba uua, dos ó tres pese-
tas? Pues, uno, dos ó tres medios pe-
sos. ¿Qae era frailc^s) Y costaba uno, 
dos ó tres francos? Pues, uno, dos ó 
tres pesos. , „ 
Claro es que de esa manera la afición 
¿la lectura se restringía, y que los li-
breros ganaban mucho en na libro, pero 
toda su ganancia se quedaba en casa, 
con algo más de su dinero, puesto que 
gi había traído 6 ejemplares de una 
obra y no vendía más que 2, iban los 
4 restantes, que vendidos representa-
ban una ganancia enorme, ensanchan-
do el deposito y quedándose alllí dur 
miendo el sueño eterno por los siglos 
délos siglos. 
Débese—y es justo consignarlo en su 
honor—el cambio de sistema, la popu-
larización de las ventas y que todo el 
inuado tenga al alcance de su fortuna, 
por modesta qm- sea, la satisfacción de 
leer aquello que le plazca ó que le con-
venga, al dueño de la librería L a Mo-
derna Foesia, D. José López y Rodrí-
guez, que no sin motivo euarboló la 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada," acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento eu la casa de 
G o m p o s t e i a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 298 
C 731 2 A 
enseña de la ^'destrucción del mono-
polio libreril", programa que mantie-
ne hoy, que puede ejercer ese mono-
polio, puesto qne está casi solo en el 
ramo, como cuando tenía muchos ri-
vales. 
Y la prueba de esto se halla en que 
hasta las que se llamaban librerías de 
viejo están desapareciendo rápidamen-
te, poi que ni los que compran á real 
tomos que valen dos ó tres pesos, y los 
venden con pequeña utilidad, pueden 
competir con la afamada librería de 
Obispo, 135. 
Pero no se trata de ella ahora; se tra-
ta de una famosa librería que va á de-
saparecer, por venta pública, en rea 
lización, de todas sus existencias. Y 
¿cuál es esa librería? Pues la primera, 
la gran librería de los tiempos viejos, 
la que ejerció afios y más afios, hasta 
que surgieron las ya extinguidas de 
Abraido, Spencer, Alorda, Villa y L a 
Propaganda. Literaria, el monopolio de 
vender la ciencia y la amenidad, ence-
rrada en libros, á precios subidos; la 
que visitaban el médico y el abogado, 
el catedrático y el escritor, la dama 
elegante, la profesora y... pocas veces 
el humilde obrero, que a© permitía el 
lujo de pagar á precio de oro el deleite 
del espíritu. Esa librería que va á de-
saparecer, que vende sus existencias á 
como el público quiera pagarlas, es la 
que fué Librería de Charlain y Fernán-
dez. 
Mucho tiempo han estado guardados 
sus libros en los estantes, acariciados 
por el polvo, esperando la visita de tal 
cual bibliófilo para salir uno á uno y 
de tarde en tarde. Necesitaban para 
desperdigarse por ahí y llevar el teso-
ro de sus conocimientos á todo el mun-
do, que un hombre inteligente y activo 
los adquiriese con el propósito decidi-
do de revenderlos, para que su valor 
no se centuplique con la renta del lo-
cal que ocupan, y ese hombre ha sido 
el indispensable, el dueño de Xa Mo-
derna Foesia, don José López y Rodrí-
guez, el popular Fote. 
Fote ha comprado las existencias to-
das de la librería de Charlain y Fer-
nández, y va á venderlas en pública 
realización. 
iCuándo? ¿dónde? Dentro de cinco 
días, en la calle de San Ignacio, núme-
ro 15, entre Obispo y Obrapía. Pero de 
ello hablaré otro día. 
REPÓRTER. 
y mis observaciones astronómicas, 
TERREMOTO B IN UNDACION. 
Dia 30 de Abril. 
Corrientes intensas de N. á S. E . annncian-
do sellos dobles todos los días en 
LA ZARZUELA MODERNA 
Dia 2 de Mayo. 
Barómetro en baja. Tiempo seco, viento 
suave de E . á S. E . y buratos de seda á 50 cte. 
Dia 4 de Mayo. 
Presión atmosférica.—Temporal»- llegada 
del peligro.—Fuertes corrientes de N. 8. E . y 
O.—Cintas de Tafetán, 6 dedos de ancho á 20 
centavos. 
Warandol bordado, vara de ancho á fl.OO. 
ROPA Y SEDERIA. 
Neptuno y Manr ique , 
Telefono núm. 1524. 
c 831 23 A 
Hace más de cinco meses vio la Inz 
pública el Calendario del Obispado de la 
Habana para 1906, que publica la casa 
de Ruiz y Hermano, de esta capital. 
Este calendario, de cuya redacción 
estoy hecho cargo hace algún tiempo, 
publica una relación de los días críti-
cos del año, sin otro fin que el de pres-
tar un servicio á las personas de salud 
delicada, señalándoles los días en que 
es probable ocurran alteraciones at-
mosféricas, á causa de las conjunciones 
de la Luna con otros astros; y allí digo 
lo siguiente: 
"Está demostrado por la experiencia 
que hay ciertos días de cada mes en 
que es mayor que en otros el número 
de las enfermedades é indisposiciones 
del cuerpo, y aun del ánimo, en las 
personas. Estos días llamados críticos 
suelen coincidir con un estado atmos-
férico especial en que influye no poco 
la posición de los astros con respecto 
al lugar de la tierra en su órbita. Las 
conjunciones de la Luna con los plane-
tas cercanos y principales, y la proxi-
midad de la Luna con respecto á la 
tierra (perigeo) y aun el novilunio, 
que son conjunciones de la Luna con el 
Sol, contribuyen marcadamente á esas 
alteraciones atmosféricas que causan 
no poco daño á la salud de los seres 
vivientes. 
Cuando se aproximan estos días crí-
ticos las pcisonas delicadas y aun las 
que se hallan en plena robustez, deben 
prevenirse, absteniéndose de comidas 
fuertes y de toda clase de fatigas é in-
temperancias, con lo cual podrán afron-
tar mejor el peligro de estos días malos 
y ahorrarse una enfermedad de consi-
deración. 
Yamos, pues, á señalar con ese obje-
to los días críticos del año de 1906. 
Enero 5.—Conjunción de la Luna con 
Júpiter. 
23, 24, 25 y 26, conjunción déla Lu-
na con el Sol, Mercurio, Venus y Sa-
turno. 
28, conjunción de la Luna con Marte. 
Febrero 2.—Conjunción de la Luna 
con Júpiter. 
22, conjunción de la Luna con el Sol 
y co» Saturno. 
26, conjunción de la Luna con Marte. 
Marzo i?—Conjunción de la Luna 
con Júpiter. 
EN í Y BOTICAS 
ABELL, 
Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
M o n t a n a R u s a — T e m p l o d e l a R i s a — G a r r o u s e l e l é c t r i c o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T i v o l i — G i n e m a t o á r a f o — F e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a i P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i é n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o d e p i c h ó n — 
P l m - p a m - p u m — P a l m ! S t a — L * a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
-Jue^o d e b o í o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U A R N T 
353x3. o l O Í . - 0 . 0 s o s i r v e ) i x : 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde. 1 Las comidas se dan á precios 
Comidas de 6 á 10 de la noche* j módicos. 
PRECIOS BE ENTRADA Al PARQUE 20 CENTAVOS toios les áías exciüto los tes. 
Quedan suprimidos los días de moda. 
Oficinas déi Admimstrador. 
c 857 
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24 y 25, conjunción do la Luna con 
el Sol, con Venus y Mercurio. 
27, conjunción de la Luna con Marte. 
29, conjunción de la Luna con J ú -
piter. 
Abril 1S.—Conjunción de la Luna 
con Saturno. 
23, 24, 25 y 26, conjunción de la Lu-
na con el Sol, Venus, Marte y Júpiter. 
Mayo 6.—Conjunción de Marte con 
Venus. 
11, conjunción de Venus con Júpi-
ter. . 
16, conjunción de la Luna con Sa-
turno. 
18, conjunción de Júpiter con Marte. 
22, 23 y 24, conjunción de la Luna 
con el Sol, Júpiter, Marte y Venus. 
Junio 10.—Conjunción de Júpiter 
con el Sol. 
12, conjunción de la Luna con Sa-
turno. 
21 y 22, conjunción de la Luna con 
el Sol, con Júpiter y con Marte. 
Julio 10.—Conjunción de la Luna 
con Saturno. 
lo, conjunción de la Luna con Marte. 
18, conjunción de la Luna con Jú-
piter. 
24, conjunción de la Lona con Ve-
nus. 
Agosto 6.—Conjunción de la Luna 
con Saturno. 
15, conjunción de la Luna con Jú-
piter. 
18, conjunción de la Luna con Marte. 
24, conjunción de la Luna con Ve-
nus. 
Septiembre 2.—Conjanción de la Lu-
na con Saturno. 
12, conjunción de la Luna con Jú-
piter. 
16, conjunción de la Luna con Marte. 
21, conjunción de la Luna con V e -
nus. 
29, conjunción de la Luna con Sa-
turno. 
Ocíu&re P.—Conjunción d é l a Luna 
con Júpiter. 
15, conjunción de la Luna con Marte. 
17, 18 y 19, coincide el novilunio 
con el Perigeo (días críticos para toda 
la tierra.) 
26, conjunción de la Luna con Sa-
turno. 
Noviembre 6.—Conjunción de la Luna 
con Júpiter. 
12 conjunción de la Luna con Marte. 
14 conjunción de Venus y Mercurio. 
15 y 16 coincidencia del novilunio 
con el Perigeo. (Días extremadamente 
críticos..) 
17 conjunción de la Luna con Venus 
y Mercurio. 
23 conjunción de la Luna con Sa-
turno. 
Diciembre 3.—Conjunción de la Luna 
con Júpiter. 
11 conjunción de la Luna con Marte. 
13 conjuución de la Luna con Venus 
y Mercurio. 
15 coincidencia del novilunio con el 
Perigeo. ( E l día más crítico del año.) 
20 conjuución de la Luna con S a -
turno. 
30 conjunción do la Luna con Jú-
piter. 
Los días más críticos del año 1906 
son el 18 de Octubre, el 16 de Noviem-
bre y el 15 de Diciembre." 
Esto lo publiqué en el referido A l -
manaque en Diciembre del año pasado, 
y ahora sale en varios periódicos un 
artículo firmado por don Sabás Ancoá-
tegui en el que da cuenta de los men-
cionados días críticos con alguna su-
presión y variación, y afíade uu cúmu-
lo de predicciones, las cuales no son 
científicas, porque se salen del límite 
prudencial que lija ia ciencia en estos 
casos. 
E n mi relación aparece como día crí-
tico el 18 de Abril, fecha del terremoto 
de California. Yo señalé ese día con 
siete meses de anticipación; pero sólo 
pude indicar en (i\probabilidades deque 
sucediera algo anormal, sin saber qué 
cosa sería, ni dónde ocurriría; porque 
científicamente no pueden precisarse 
tales augurios. 
Pero el señor Ancoategui no tiene 
reparo eu suponer ahora qne el 18 de 
Abril profetizaba el terremoto de San 
i raucisco; y aventura para en adelan-
te otras predicciones, de las cuales na-
turalmente no me hago solidario, por-
que nada tengo que ver con tales pro-
nósticos. 
P. GIRALT 
L a idea es loable y merece el apoyo 
de todos. Terminó la conferencia á 
las diez y media y la profesora bajó de 
la tribuna recibiendo aplausos y feli-
citaciones. 
EN EL ATENEO. 
L a conferencia dada por la profesora 
doña Isabel G. de Solana en el Ateneo 
el sábado último, fué un trabajo bien 
bien sentido y á ratos ameno y brillan-
te, en la que la conferenciante expuso 
varias ideas sobre el femenismo co-
rriente, y terminó la lectura de su es-
crito abogando porque se constituya 
una corporación destinada á procurar 
trabajo y toda clase de ocupación líci-
ta á la mujer. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO. 
PUBLICACIONES 
J 
C U B A Y C A N A R I A S 
Brillante como siempre aparece el 
presente número 7 de la ya importan-
te revista Cuba y Canarias. 
Sus jóvenes directores no pierden la 
ocasión de presentarnos cada día más 
excelente texto como más variados tra-
bajos. 
Trae el número á que nos referimos 
un retrato del malogrado general, 
oriundo de Canarias, señor Serafín 
Sánchez, cuya nota biográfica estuvo á 
cargo í e l valiente Loinaz del Castillo, 
tan buen^atriota como escritor. Una 
vista del exuberante campo de la De-
hesa, con un precioso trabajo de F . 
González Díaz. 
''Deberes Supremos", de Felipe C a -
macho. 1'Alrededor de una postar', 
por el señor Manuel Alvarez. Un mag-
nífico soneto del notable Aramburu. 
Interview importante, en que se pro-
mete la publicación del resultado de 
la que celebró el señor Fernández Ca-
brera con el Secretario de Agricultura, 
sobre asuntos de la inmigración cana-
ria. Un artículo "Crónicas internacio-
nales", de M. Fernández Cabrera. Poe-
sía " L a Caridad", del fecundo y senti-
mental Foncueva. Información de Cuba 
y Canarias. "Gratitud", "Semana so-
cial", por José Antonio Hermoso)} Por 
los teatros, de Luis de Arlensquier, y 




FABEICA DE C0RSETS 
S e h a c e n p o r m e d i d a e! D r o i t D e v a n r e f o r m a d o 
p a r a S e ñ o r a é ^ u e s a d e s d e $10 .60 . 
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L a primera Botella de Liquozone á todo el mundo que lo necesite 
íso deseamos discutir lo que el Liquo-
zone puede hacer. L a realidad simple-
mente parecería exageración. Los resulta-
dos que hemos visto obtener á este nota-
ble producto, los tendría por imposibles 
hasta no haberlos ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ensaye 
p r̂o á nuestras expensas. Este producto 
p( r si mismo, haríl más en su convenci-
miento que todo lo que nosotros pudiése-
mos decirle. Después juzgue por los re-
sultados que le dé. Decida si debe conti-
nuar el tratamiento. 
Mata los Microbios Patógenos 
E l solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pues estos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esfo se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas. E l Liquozone es estimu-
lante, vitalizadór y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que él no 
pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación re-
quiere el empleo de grandes aparatos y un 
penode de 8 á 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso ó inofensivo 
tónico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de uu 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el iiiquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de. los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. Eu todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 








Caspa La Grippe 
Cálculos en la Vejiga Leucorrea 
Disentiría-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pituita-Influenza 
Dermatosis Reum '.ticoPapera-Paludismo 
Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá-Tuberculosis 
neas. TodtOclase de Fiebres 
Enfermedades de laTumores-Ulceras 
Garganta. Tisis 
Icualmente en la mayoría de las diferente? 
formas de las siguientes: 
Enfermodades de los Ríñones. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación 6 Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, un ataque de erérmenes. 
E n la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizadór, obteniendo maravillosos re-
sultados. 
Gratis una botella de 60 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone» y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., la que nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. E n justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Company, 458—464 WabashAve, Chica-
go, Uj~ E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone: pero si 
ustedes quieren facilitaim J, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente 6.103 que ja-
más lo han tomado. A. cualquier Médico ú Hos-
pital que aún no esté usando el Liquozone ten* 
drlmos mocho gusto en facilitárselo para s« 
ensayo 
E T E R M 
novela histórico-social por 
CAROLINA INVERSTIZZIO 
A^la Be vende en "La Moderna Poe-',a. Obispo 155) 
«CONTINUA) 
quo 0' ?0 debía Pensar eu Tilde, y á 
b í a n ^ fuera feliz con Camilo ha-
n de limitarse sus desvelos. Ce-
ífmarV11 corazón al consuelo de ima-
Wa-' ^ ^ a s que junto á ella dis-
¡as t-V seP"ltaría el pasado en 
fia ^t;ezas del presente. Procura-
nacolVKÍa. ÍU amor. 
^Perb0 ' ' Casa ^ señor Faustino, 
« T P ^ I 11 viva ansiedad el re-
y 0 ^ si unigo. 
l í e v i ^ ^ r á 0 •Rinaldo apareció no se 
«tan f0 a Pre^imtarle nada; . pero 
turba!?11 elüc'aentes sus miradas, tan 
la estaba, que el señor Coppo-
¡e rle tiemP0 de abrir la boca, 
^ano- sonrieilte» tendiéndole una 
Per̂  Ííd- esta niucho mejor y te es-
^ a mañana. 
simio lanzó un grito de alegría. 
ône? cl0 confia^ en que me per-
i líoí!?0 A n i l l ó la frente y rompió 
üraf como un n iño . 
¿Qué te pasa?—preguntó sorpren-
dido Rinaldo. 
—Pienso en todo lo que te debo y 
en lo mucho que te ofendí. 
Rinaldo fijó en el joven sus ojos 
llenos de piedad y d i j o : 
—Yo te he perdonado y Tilde tam-
bién. 
—Porque eres un verdadero amigo 
y ella un ángel de bondad. ¡ A h ! co-
mo podré pagaros el bien que me ha-
céis 
—Amala mucho y hazla feliz. Es-
to es cuanto te pido y Tilde se me-
rece. 
Faustino les escuchaba conmovido. 
Recordando su loca pasión por la 
joven, la vergüenza enrojecía su fren-
te y el remordimiento atormentaba 
su alma. 
¡ A h ! cómo anhelaba alcanzar el 
perdón de la hermosa Tilde. 
Mas por temor de que la joven su-
friera al recordar aquellos días en 
que, haciéndose pasar por su padre, 
la abrasaba y cubría de besos su her-
moso semblante, sofocaba en su co-
razón tales deseos y ocultaba el dolor 
y las grandes inquietudes que pade-
cía. 
Aquella noche fué deliciosa para 
Camilo, que durmió arrullado por 
sueños de ventura, y angustiosa para 
Rinaldo, que en vano suplicó á Dios 
que le librara de semejantes torturas. 
No consiguió cerar los ojos, y en su 
vigi l ia afanosa evocó todo cuanto 
pre tendía desterrar de su memoria. 
Se levantó antes de que rayara el 
alba, se refrescó la ardorosa frente, 
y paseando nerviosamente por su ha-
bitación preguntábase á sí mismo có-
mo se vencería en el porvenir, si eu 
él presente no conseguía sujetar su 
amor á su deber. 
—¡ Madre , madre mía, ven en m i 
auxilio 1—exclamó. 
A su filial invocación logró con-
quistar alguna calma, y cuando Ca-
milo fué á buscarlo para juntos d i r i -
girse .á casa de Tilde, eu su frente 
pál ida brillaba la aureola del mart i -
r io . 
Tilde, no obstante su debilidad y 
haber pasado una mala noche, quiso 
levantarse. 
Estaba sentada junto á la venta-
na, abierta para que un rayo de sol 
entrara en la estancia. 
Vestía de negro, y este sombrío 
color hacía resaltar más la blancura 
de sus carnes, sus admirables cabe-
llos rubios. 
En su dulcísimo rosto veíase el se-
llo de todos los pesares sufridos; pero 
sin embaro, conservaba las cualida-
des fascinadoras de siempre. 
Una sombra de melancolía envol-
v ía sus delicadas facciones. 
Delia comprendía la causa, pero 
no hablaba. 
Dos ó tres veces, mientras apa-
rentaba ordenar el cuarto, besó á 
Tilde, diciéndole como de paso: 
—¡ Valor! 
También Pistola, en aquel día de 
fiesta estaba en casa, y aguardaba 
con impaciencia á Rinaldo. 
Este llegó á las diez con Camilo. 
E l señor Coppola entró primero. 
Tilde, al verle, se ruborizó y le 
miró suplicante. 
Camilo, inmóvil, aguardaba en el 
umbral, no atreviéndose á entrar, 
pero fijando la mirada eu la joven, 
que le parecía más hermosa que 
nunca. 
'Rinaldo se aproximó á ella y le 
tendió una mano. 
—¿Cómo te encuentras? 
Tilde nada contestó, pero conti-
nuó mirándole de manera tan dolo-
rosa, que nuestro héroe se extreme-
ció. 
— ¡Aquí está Camilo — añadió 
Rinaldo. — ¿Quieres verle? 
—Sí. 
Su voz era tan débil como un sus-
piro. 
Llegó, sin embargo, á oidos de 
Camilo, que impulsivamente se arro-
dilló delante de Tilde. ' 
— ¡ P e r d ó n ! — m u r m u r ó sollozando 
como uu n iño .—¡Perdón! 
E l rostro de la joven adquir ió 
una expresión por nadie vista 
nunca. 
Tan sobrehumana y celestial era. 
—Todo lo he olvidado—dijo con 
suma dulzura.—No hablemos de 
ello. 
—Gracias, gracias. ¡ A h ! mi vida 
entera te pertenece. Ti lde; Tilde, si 
supieras cuauto he sufrido y lo que 
te quiero... 
Ella hubiera deseado interrum-
pir le; pero le faltaron las fuerzas. 
Rinaldo se ret iró á un rincón con 
Pistola y Delia. * 
Camilo pros iguió : 
— M i hermana y mi padre quer ían 
venir, pero papá estuvo muy enfer-
mo y sólo mi felicidad podrá cu-
rarle. Correremos pronto á su lado, 
¿verdad? Porque yo nunca te 
abandonaré , mi- adorada esposa 
mi incomparable compañera. 
La miraba suplicante, sintiendo v i -
vísimos deseos de abrazarla amoro-
samente, de cubrirla de besos y de 
caricias. 
Pero Tilde, que lo comprendió, re-
puso con emoción indecible: 
—Le he berdouado, amigo Cami-
lo, mas el pasado no puede destruirse. 
Cuando le conocí, pensé tener un 
apellido. 
—¿Qué importa, si yo te doy el mío. 
—inter rumpió Camilo. 
—Se lo agradezco desde lo mas pro-
fundo de mi alma: pero, durante 
tantos días de sufrimiento, he hecho 
un voto que estoy resuelta á cumpir. 
No seré de usted, ni de nadie, Ca-
milo, porque me consagraré á Dios. 
El semblante del joven se con-
trajo. 
—Ese voto no vale—murmuró, — 
pue stabas unida á raí po una p r ^ 
mesa sagrada. 
—Usted mismo lo rompió. 
—Estaba loco, sufr ía; por eso, aho-
ra que recobre la razón, qu te h re-
conquistado, te amo más que nun-
ca. Tilde, no me desesperes. 
"Está palidísima é inquieta, fijó sus 
ojos en Rinaldo. 
Y se espantó al ver la turbac ión 
que en su rostro se notaba, y las lá-
grimas que brillaban en sus pupi-
las. 
Pero al encontrarse su mirada con 
la de Tilde, se repuso y denodada-
mente se adelantó hacia ella. 
Camilo habíase levantado. 
.—Vamos, ¿estáis ya de acuerdo?— 
dijo simulando una sonrisa. 
El joven inclinó la cabeza. 
—No—contestó. — Tilde me per-
dona, pero se niega á ser mi mujer. 
Rinaldo se apoderó de una de las 
manos de Tilde. 
(Cont inuará) . 
x/x/utiu UJH i .A WIAKIÍ^A.—Petición de 1» tarae.—ADi'ii ÓU ae lyuo. 
J ltnpiezo con un saludo. 
Es para las Catalinas que hoy están 
de días, y en primer término, Catali-
na Lasa de Estévez, tan celebrada en 
toda la soledad por su hermosura, su 
elegancia y su distinción. 
1 ;(mbién están de días damas tan 
d i>t i an uidas como Catalina Varona 
ti.- .Jorrín y Ketty Betancourt de Mar-
tínez. 
Y una señorita que es flor y gala 
del Cerro. 
María Carrillo, 




l Ha fiesta de arte. 
Se celebro en la noche del sábado 
en los salones de la Academia Massa-
net y en presencia de un concurso bri-
llünl ísimo. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes. 
¡ ('nanlns aplausos! 
Los hubo, y muy merecidos todos, 
para tas señoritas de Montea «rudo, Mi-
cliod. Gutiérrez Lee, Porta, (Jhscullue-
la. Chaulnont y Johanet. A 
ECebeea Gutiérrez Lee, Ja hija del 
refutado y bien querido doctor, can-
t i l con delicado gusto la melodía del 
Fausto de Gomiod. 
Muy celebradas las señoritas de 
Monteagudo. María y Justina, cantan-
do on dúo precioso. 
Y María Chauraont, en la romanza 
de Tosti, jAmami!, estuvo admirable. 
E l clou de la noche fué el dúo de 
Norma, pbr las señoritas Caridad Por-
ta y Genoveva Johaáet, que puso tér-
lüin > á la encantadora fiesta. 
Acompañó las diversas piezas de 
OBÚtQ el joven y áistin<ruido maestro 
c!e canto Campprubí. autor de la ins-
pitada melodía Dolor del Alma, que 
canió con exquisito sentimiento ia se-
fiorita Caridad Porta. 
Párrafo aparte para la señora -Ma-
ría Teresa Ubeda. 
(Qué admirable estuvo! 
Se reveló una vez más como la pia-
nista de gran ejecución y gran senti-
miento. 
También contribuyeron al mejor 
éxito de la artística fiesta los señores 
ílodríguez, Menéndez, Villalonga, Or-
fila, ' finipa y Colorabo, 
Bl profesor Massanet es digno de 




Está de moda, por lo visto, retratar-
se o n Palatino. 
Las familias, después de recorrer 
los diversos pabellones de aquel bello 
'lugar, acuden al kiosko de las foto-
igra fías, 
¡ Qué animado está siempre! 
E l sábado por la noche veíase un 
|grupo que formaban Josefina Fernán 
¡dina, Pancho Montalvo, Enriqueta 
'[Valdés Fauly, etc, 
Y ayer, después de un almuerzo es 
¡pléndido en el restaurant de Palatino, 
! estuvieron á retratarse, en animado 
i grupo, el señor Vicente Villar, perso-
Inalidad prominente de la Colonia E s 
pañola de Cienfuegos, el director del 
Diario de la Marina con su hijo ma-
yor y los señores Pumariega y Balbín, 
administrador y contador de este pe-
riódico, respectivamente. 
Todo el día estuvo Palatino anima 
idísimo, 
La*Montaña Rusa, el ingenio en mi-




La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne-las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Parad Tocador y el Baño | 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENT8N CO.. 
115 Fulton St., New Y»rk, V. 3. A. 
Lo vendes todK las drapiiiíu 
los retratos se vieron por extremo fa-
vorecidos. 
Solo por la mañana hubo tres ban-
quetes. 
No es ya hoy, sino el sábado próxi-
mo, cuando se despide para el campo, 
donde fijará su residencia, la muy sim-
pática familia de Nadal, 
IVÍe apresuro á hacerlo así público 
para conocimiento de los que se pro-
ponían acudir esta noche á la Esta-




E l elegante balneario del Vedado, 
sitio de reunión todos los veranos de 
lo más chic y más distinguido de la 
sociedad habanera, abrirá sus puertas 
desde el día de mañana. 
Su administrador será el de siem-
pre, el señor José Otero, persona ama-
bilísima. 
Y , además, una garantía de la pros-
peridad de Las Playas. 
* 
• * 
Carnet de la semana. 
Hoy. 
. Ultima representación do Florodo-
ra en el Nacional. 
Mañana. 
Xocfie de retreta. 
Miércoles. 
E l banquete de la Asociación de la 
Prensa, en Palatino. 
San Toy en el Nacional, á bene-
ficio de las víctimas de San Francisco 
de California. 
Y la función de gracia del simpá-
tico Tapias, primer actor cantante de 
Albisu, con un programa escogidísimo, 
.lueves. 
L a fiesta en el chateau de Rosalía 
Abreu. 
Viernes, 
E l estreno de L a zapatilla de plata, 
por la Compañía del Nacional, 
Y la boda de la señorita Margot L a -
mar y el señor Carlos de Velasco, en 
la iglesia del Angel. 
Sábado. 




Para el gran b-úle. 
Los zapatos d3 charol, exclusivos 
para etiqueta, son de necesidad para 
esta suntuosa fiesta, se han recibido 
en el BAZAR IVGLÉS, San Rafael es-
quina á Industria. 
D E B E N E F I C E N C I A 
Hermoso acto de solidaridad ha dado 
en el día de ayer la sociedad castellana 
que desde hace veinticinco años se en-
cuentra establecida en esta Isla, consa-
grándose á establecer ese cambio, á la 
Caridad tan grato, por virtud del cual 
llegan hasta las lágrimas y los dolores 
del castellano enfermo ó afligido los au-
xilios materiales y los consuelos del 
compatriota satisfecho. 
Reunida en fraternal almuerzo alre-
dedor de extensa mesa en Palatino, la 
Directiva de la asociación, teniendo á su 
frente como Presidente de honor al dig-
nísimo señor Cóusnl de España y cerno 
Presidente efectivo en otra de las cabe-
ceras al que lo es de la asociación don 
Angel Alonso, transcurriéronlos minu-
tos en medio de esa placidez que la na-
turaleza campestre comunica á los sen-
tidos y en medio de esa dulcedumbre en 
que el espirito embarga cuando las ÍD-
tiuencias de un acto piadoso y desinte-
resado congrega á los hombres tan 
ocupados de continuo en las luchas pe-
queñas y azarosas que la vida les im-
pone. 
Entre tanto, les suculentos manjares, 
mandados preparar con celo de coterrá-
neo por el simpático y querido Carlos 
Salas, se repartían por los platos délos 
comensales satisfechos,quienes pruden-
SOMBREROS Se han recibido preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
flflíl CP^Q Los hay de $3, muv 
U m i J D i J buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"Ai Peüt París", i 
o 820 19 A 
Dr. Palacio 
Cirugía en paneral.— Vías Urinarias.—Uaf«r~ 
medades de Señora».- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 875 26 A 
peonías 
....de Guanatacoa!! 
Según el sabio Dowark cuando las peonías tuercen el 
morro hay que tomar camino. E l sabio, por si acaso acierta, 
también torcerá el Morro CQU rumbo á Viena, dejándanos 
con la suave esperanza de que un terremoto nos haga cisco 
y una inundación nos tenga con el agua al cuello, 
Kianse de los sabios, y por sí 6 por no compren las cla-
ses obreras, una máquina de coser Selecta, que vénde-
n l o s ápeso semanal y sin tíador, y cuyas hojas no se tuercen 
nunca. 
J Í l v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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temento hacían alto para atender á los 
vinos deliciosos de las castellanas ce-
pas. 
A la hora del chtimpaffne fué el doc-
tor Tremola, médico fundador de la 
asociación, el que inicióles brindis ha-
ciendo con elocuencia una historia del 
desenvolrioaiento de la institución y 
brindando por la Sociedad á cuyo na-
cimiento había concurrido como médi-
co; D. Angel Alonso, encareció con 
palabras entusiastas la obra que la So-
ciedad cumple y la conveniencia de 
que se persevere en ellas dando las 
gracias á los concurrentes por 'la her-
mosa prueba de devoción á la so-
ciedad que estaban dando. Nues-
tro compañero señor Abril recordó 
cual es la misión de las sociedades be-
néficas encareciendo calorosamente los 
fines que realizan felicitando á la Di-
rectiva por el intenso desarrollo que la 
Sociedad está obteniendo y recomén-
dando la solidaridad y el entusiasmo 
entre todos sus miembros á fin de que 
cada día puedan ser más útil y más 
extensa y más bendecida la obra que la 
asociación realiza. E l señor Sala» con 
tono jovial y palabra fácil se expresó 
en el mismo sentido que sns compañe-
ros deseando que los buenos propósitos 
significados no se reduzcan á lo que 
generalmente se reducen, según la ex-
periencia le ha enseñado, los proyectos 
que en los halagos de un buen banque-
te se conciben. E l Sr. Carnicer se fijó 
especialmente en la necesidad de que 
pronto sea un hecho la fusión de las 
dos sociedades castellanas qne viven en 
esta Isla realizando los mismos fines y 
sin ninguna razón fundamental que las 
mantenga separadas. E l Sr. del Ba-
rrio brindó por la prosperidad de la 
asociación y por la felicidad del viaje 
que emprenderá en breve el segundo 
Vicepresidente de la Asociación don 
Felipe González H propuesta del cual 
se acordó dirigir oh cable al entusiasta 
miembro y querido primer Vicepresi-
dente D. Manuel Alvarez Valcarcel 
dándole cnenta del acta. 
Entre los concurrentes se encontra-
ban el señor Zortón, presidente de la 
Sociedad Burgalejft. el compañero de 
redacción don T ^ l o Pérez, los seño-
res Prieto, Guerra, Merino, Ortiz, Cas-
tillo, Angulo, doctor Kuñez, Manolo 
López y mil más, cuyos nombres no re-
cordamos, habiéndose tomado como úl-
timo acuerdo el importantísimo, que 
tanto bien ha de producir á las socie-
dades castellanas y á la Beneficencia 
en general, de que en el próximo do-
mingo se reúnan en Palatino los miem-
bros de las sociedades Castellana y 
Burgalesa, á fin de tratar y resolver 
sobre la fusión de esas dos entidades. 
Reciban nuestros plácemes los caste-
llanos, y que pronto dejen constituida 
entre todos la única y poderosa asocia-




J A I - A L A I 
Ante una concurrencia numerosa co-
menzó la primera pelea que por ser do-
mingo constaba de treinta tantos. Fue-
ron los blancos Alverdi y Miche. Fue-
ron los azules Ayestarán y Múdela. 
L a pelea nació y murió sin que ocu-
rrieran cosas graves. E l dominio salió 
con la pareja blanca y con ella llegó á 
treinta sin que la pareja azul pudiera 
resistirse al cataclismo. Pepito á papi-
rotazo limpióse quedó con Múdela, que 
ayer parecía nn pariente de Múdela, y 
Alverdi, cojiendo peras en dulce las 
remataba con dulzura y con maestría 
en las narices del delantero desgraciado 
Ayestarán. 
Creo que la pareja azul no llegó al 
tanto 25. Los blancos fueron aplaudi-
dos tibiamente. Gracias al famoso, y 
aromático cigarro deiíV Ticket pudimos 
sofocar el calor y el aburrimiento, co-
sas ambas de órdago. 
E l chico de las de Rinconete se mos-
tró altivo, enristró la cesta, metió el 
cuerpo y sacó la primera quiniela. Aa-
varrete vuelve con brios. 
A las personas que hayan jugado 
sns pesetas el segundo partido no se les 
olvidará. Fné sangriento para todo el 
mundo y creo que á la hora do ahora 
Mazorra contará con algunos soci«s más. 
L a disputaron Escoriaza y E l Pequeño, 
blancos contra la pareja azul Gárate y 
Trecet. 
Y hubo vuelta, revuelta, contravuel-
ta, salto mortal, salto triple y puntilla. 
Eu la primera decena las cosas marcha-
ron casi á la par; en la segunda, subie-
ron los blancos, y cuando todos creía-
mos qne el partido sería blanco, zás, 
iguales á 21, iguales á 22; á 24 igua-
les é iguales á 29. E l delirio, el des-
migue y la descoeflautacióu. La gen-
te con las manos en la cabeza y Aban-
do con la última pelota al colchón. 
Dicen que dijo: Anda ya, duérmete 
pues. 
Y comenzó el desfile de caras pálidas, 
de ojos rabiosos y de cabezas con los 
cabellos crespos. E l Pequeño dejó á la 
gente cantando un miserere. 
E l Pequeño jugó mucho, muy bien, 
poco y á veces nada. Trecet estovo bue-
no. Gárate irresistible y Escoriaza bue-
no, pero sin que lo dejara entrar su 
zaguero. 
Sigue llevándose la llave y la última 
quiniela Alverdi. 
F . RIVESO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 1? de Mayo á las ocho de la 
noche. 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segando partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
IRONIGÍ BE POLICIA 
FUEGO INTSNGIONAL 
Anoche se dio la señal de alarma co-
rrespondiente á la agrupación número 
2-1-2. por haberse recibido aviso en los 
Cuarteles de Bomberos, de que en la 
glorieta del Club "Almendares," te-
rrenos de Carlos I I I , se había declara-
do fuego. 
A l acudir los bomberos con el mate-
rial de guardia en los Cuarteles del 
Cerro y Corrales, se encontraron al vi-
gilante 37, P. González, y al sereno 
particular José Lima, que en unión de 
varios paisanos, arrojaban agua sobre 
la escalera que da acceso á la glorie-
ta por la parte de los Stand por estar 
ardiendo. 
Seguidamente el carro de auxilio, 
de la Estación de Corrales, tendió una 
manguera desde el sifón que existe 
dentro de los terrenos, con cuya coo-
peración se logró apagar por comple-
to las llamas. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio de un cuarto de hora, 
dedicándose en ese tiempo á arrojar 
aerna en los fosos de la glorieta donde 
había gran cantidad de madera y 
otros objetos, para evitar fuera á re-
producirse el fuego en aquel lugar. 
Este hecho se considera intencional, 
si se tiene en cuenta que también 
\ rataron de pegar fuego al cuarto don-
de los jugadores dol Club Fé, guardan 
sus utensilios, á cuyo efecto arregla-
ron un haz de leña y"después de ama-
rrarlo con un alambre, lo pusieron 
junto á la puerta, donde 1c dieron 
fuego. 
Afortunadamente, el vigilante ex-
presado pudo ver con tiempo esta otra 
tentativa de incendio, y pudo conju-
rar el peligro. 
E l tnniente de policía señor Menén-
dez, levantó atestado de este hecho, 
con el que dió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
NAVAJAZO 
Esta madrugada, fué asistida por el 
doctor Lainé, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del tercer Dis-
trito, la morena Matilde Martínez y 
Martínez, de 19 años, vecina de Ma-
ri i:; o número 2, en el Cerro, de una 
florida de diez y seis centímetros en la 
región mamárea izquierda, de pronós-
tico leve. 
Refiere la paciente, que la lesión 
qne presenta se la causaron en los mo-
mentos de encontrarse en la calzada 
ae Bclascoaín esquina á Rastro, sin 
saber por quien. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad qne V. continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches gránelos y chicos. De venta eu las sede-
rías E l P a l a c i o de H i e r r o y E l E i u ' a n t o , en San Rafael, L o s P r e c i o s 
F i j o s , Reina 7, y Casa de Wilson, Obispo o2 y principales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 14X« 
5920 alt t3-26 
Washington Hotel 
Calzada esquina Á 7, Tele íonu í)17^, V E D A D O , Calle .T. H A B A N A . 
má8^L?!)ádSOvldadJreSC0 yTentiladodelaGiadad. situado junto á la Calzada, en lo 
Taéas las habitaciones con vista al mar.-DepaHamentos para familias. 
Precios couvencionales.-Cocina fraiicesa.-On parle Trancáis. 
Alumbrado cou luz eléctrica 
«/• S O L E Y , Propietario , 
78-23 A 
mmmm 
E l vigilante 762 detuvo en las inme-
diaciones del Centro de Socorro, al 
blanco Ramón Menéndez Aponte^ acu-
sado por Rufina Galludo Domínguez, 
de ser quien hirió con una navaja á la 
Mai'tínc/. 
E l detenido que niega la acusación, 
fué remitido al Vivac, y la lesionada 
ingresó en el Hospital número 1, por 




E n la calzada de Vento, kilómetro 
número 1, fué arrollado por el auto-
móvil que guiaba el chaffeur Angel 
Fernández, un individuo de la raza 
blanca hó'nibsado Eloutorio Bodriguez 
vecino de la finca Los Naranjos, cau-
sándolo una lesión en el pie izquierdo. 
E l chaffeur Fernández, que había 
sido detenido, quedó en libertad bajo 
fianza. 
. CHOQUE Y L E S I O N E S 
A l conducir el moreno Manuel Al-
fonso, el carro número 528 del Depar-
tamento de Obras Públicas por la ca-
lle de Someruelos, al llegar á la es-
quina de Misión, fué arrollado por eí 
tranvía eléctrico número 56 de la lí-
nea de Jesús del Monte, arrojando 
fuera del pescante al citado Alfonso, 
y al auxiliar Miguel San Román, cau-
sando diversas averías al citado carro. 
Alfonso y San Román, recibieron en 
la caída lesiones de pronóstico leve 
E l motorista Fermín Sánchez, hace 
responsable del accidente al carreto-
nero Alfonso. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Ayer tarde, á la llegada del treu de 
pasajeros de Batabanó á la Estación 
de Villanueva, tuvo la desgracia don 
Jorge Aldeguía y Lima, de 39 años, de 
que al bajar del carro en que venía le 
faltase un pie, cayendo debajo del 
andén, y pasándole por encima una de 
las ruedas del carro, causándole lesio-
nes tan graves, que le privaron de la 
vida. 
E l cadáver fué levantado por orden 
del señor Juez del distrito y remitido 
al Necroconiio. 
A BORDO D E L "VÜLCANO" 
Por el vigilante número 407 fué pre-
sentado en la Segunda Estación de 
Policía, el blanco Francisco Bello Pe-
llón, fogonero del vapor Vulcano al 
cual detuvo á petición del oficial de 
dicho buque Chass M. L . Bryde, quien 
lo acusa de haberse fugado del expre-
sado vapor donde se encontraba arres-
tado, por agresión que hizo con una 
cabilla de hierro á otro oficial de di-
cha embarcación, y cuyo individuo 
tenía que ser puesto á disposición del 
Cónsul Inglés. 
E l detenido fué conducido á la Ca-
pitanía del Puerto, para su traslado 
al vapor Vulcano. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Las meretrices Estrella Rodríguez 
González y Eloísa Pérez González, ve-
cinas de la calle de San Isidro, sos-
tuvieron una reyerta en la vía pública, 
causándose lesiones, y promoviendo 
rm gran escándalo, que dió lugar á 
'que interviniera la policía. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Al moreno Alfredo Martínez, que 
fué detenido por un vigilante de poli-
cía, se le ocupó dentro del seno de la 
camisa un sombrero de castor, que lo 
había hurtado al blanco Victoriano 
Ovín, vecino de la calle de Inquisidor. 
ROBO D E D I N E R O 
E n la fonda y lechería de don Ven-
tura de la Cruz, calle de la Salud nú-
mero 135, se cometió un robo consis-
tente en cuarenta y cinco pesos en 
monedas americana y española, y va-
rios objetos. 
Fué encontrada, abierta una de las 
puertas del- establecimiento, y se ig-
nora quien ó quienes sean los autores 
de este hecho. 
E N E L L U Y A N O 
Trabajando en ol patio de la planta 
eléctrica en la calzada del Luyanó, le 
cayó un polín encima del pie derecho, 
al operario Jesús Cora, causándole la 
fractura de la tibia y peroné de dicho 
miembro. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
Salud L a Covadonga. 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L 
Don Ramón Enríquez García, veci-
no de Santa Ana esquina á Atarés, en 
Jesús del Monte, sufrió casualmente 
una intoxicación de pronóstico menos 
grave, con un poco de cafeína que 
echó en una taza de chocolate. 
E l hecho fué casual 
las que siempre dan buenas 
Hélas aquí: 
A las ocho: L a Posea. 
£ E l amor en solfa 
E l miércoles beneficio de T 
uotable primer actor cantante 
zade grandes y merecidas 8ií"elo. 
entre las asiduos ¡í Albisu 
E l programa combinado ñor ai u 
ficiado es superior. * 
Empieza h\ función con 1* 
en tres actos L-i tempestad, desn?^1» 
obsequio del señor Tapias ca j ^ ei> 
primer tenor Figuerola el <ip * e| 
de La Bohema acompañado aiCOntV' 
por el maestro Rorueu, y como fiDo 
fiesta una gran novedad: el «*jtp n ^ 
saínete original del beneficiad» 0(161 
sica del maestro Vicente Ciá t f ^ 
Las fatigas de don Elias ó C n J ^ 
to en Vil/alba. aía',% 
Obra llena de chistes. 
Y á propósito. 
EN' LOS TEATROS.—En el Nacional, 
ú petición de gran número de familias, 
se volverá á cantar la preciosa opereta 
Fiorodorá, 
Mañana no hay fuución. 
Y el miércoles, beneficio de las víc-
timas de San Francisco de California. 
Para esta función quedau suprimi-
das las entradas de favor y las locali-
dades se encuentran de venta desde 
hoy en la redacción de nuestro colega 
el Havana Pont, Prado entre Virtudes 
y Neptuno. 
E n Albisu hubo ajer, tanto en la 
matinée como en la función nocturna, 
nn público numerosísimo. 
Todas las obras puestas en escenas 
alcanzaron grandes aplausos. 
Para hoy anuncia la empresa dos 
tandas cubriendo éstas con dos zarzue-
i 
1? d e r 
12 cuchillos mes» $3-00 
12 cucharas '-00 
12 tenedores ~-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas fi-50 
12 tenedores fi-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52- 54-58-58 
Teléfono 21)8 
C 731 2 A 
su gran número de pedidosde locar 
dea para este beneficio, que aun 
han podido servir, la empresa sm!] 8* 
ú los señoree que tengan separada, ! 
calidades pasen á recogerlas antes 7 
las diez de la mañana del miércoles 
Después de dicha hora perderán 
derecho á ellas. 
En Martí noebe popular. 
Se pondrán en escena, en funcii 
corrida, las aplaudidas zarzuelas El 
JIO dr los partidos y E l curtía. '''' 
Noche de lleno. 
E l jueves gran succés. 
Beneficio de Generoso González 
m el Salon-Teatro Actualidad^ u 
exhibirán esta noche maguíticag y 
creativas vistas propias para que 
dan pasar un buen rato todos cnantoi 
acudan á aquel simpático teatrico. 
Habrá, como de costumbre, cujtw 
tandas. 
Y eu Alharabra siguen en el cartel 
dando grandes entradas las aplaudidu 
zarzuelas ¡Está vivo! y E l Parque ¡t 
Palaüno. 
Esta noche, se repiten ambas obrai 
en la primera y segunda tanda, res-
pectivamei.te. 
í íada más. 
CANTO DE GUAJIRO.— 
Cantando voy mis dolores, 
cantando mis esperanzas, 
con el tiple en una mano 
y en la otra mano un Caballas, 
Y para alegrar.mi vida, 
fumo y canto en la sabana, 
que el cigarro es mi consuelo 
y el canto el ñn de mis ansias. 
N o hay m a l a d i g e s t i ó n c«an« 
do se a c o m p a f í a l a comida con 
c e r v e z a b u e n a , como l a de LA 
T R O P I C A L . . 
DR. i . SiAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermedaáes de las Srss. f 
de los iiiñoB. 
Cura ias dolnnoias llamadan qairüruioMiil 
nacenidJiri de OPEBAOIONBS. 
Consultas de una á tres.—Gratis paralojpi 
bres.—l^atro Payret, por Zulneí». 
C 411 166-19 P 
DR. CASTINEIRAS 
C U ; ^ 4 LA TISIS 
PULMONAR 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L PECHO. 
San ígnacoi 134, esq. á MI 
ced.—Teléíbno 538. 
1325 
Consulta de 2 ¿i L 
ty m 78y 7S37fl 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático 
dades del Pe 
NEPTUN 
c772 
C A R U S O 
Acabo de recibirlos últimos cinco cuscha 
cantó este artista (iltimamente en í. 
entre elios " E l espíritu sentil'N ( " F ^ 0 ^ , 
"Madre infeiice,,. ("Trovador', ^* "t¡:¡i 
&, &. Discos de la Compañía l-om ^ 
Italiana Gramófonos y Zonophones, uat 
surtido. E . Custin, Habana 91. « j 
eirá 
1 W M - . , ( 
Imootencia.--Perd" 
das s e m i n á l e s . - a ^ 
r¡8idad.-Venéreo.-^' 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 • de 1 • í-
4y 
CSSG 
se les garantiza mea,an^ - - vatoi 
bación de sus estudios en un COIK. 
primer orden do fcuropa. .propi*^ 
* ... de ensenanJ* ?0 " W » » ^ 
la causa principal do P^1**"0 tobarle* 
piano sin éxito, acabanuo por 1° ^ ^ 
sion. , Lecciones a domicilio, 
y M Vedado^ 
S E SÓLÍ^lTA. 
15 número S ^ 
3t-30 A ™ 
portero que no tenga inconvenien^j— 
limpifza y manca'M-, • baei>*\| 
precisa que hable el ineli:'s t̂o soiaroí"11'-




l i . j-iTljaae, r 
Legación Americana 
C 852 . „ f i 
U PROVIDENCÍI 
SO M A S « E U M A ^ 
Se cura radicalmente sm tomar 
tos al interior. 4 
"A 
curan radicalinente \'*J*tT% 
lando el fnneionannento m 
venden en frascos de á 1- eu 
v Droguerías acreditadas. 
lieces. 
